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Introducción. Oportunidades que ofrecen las redes sociales para la verificación 
de rumores1 
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La construcción de un marco glocal de trabajo para los verificadores de hechos 
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De las posverdad a las fake news. El método de verificación de Maldito Bulo 
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Perspectivas de futuro y discusión sobre verificación de contenidos en Twitter 
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